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INTRODUCTION 
•  ~25%-­‐33%	  of	  college	  
students	  report	  past	  month	  
smoking1	  	  
•  College	  years	  are	  a	  
cri>cal	  period	  for	  health	  
risk	  behaviors2 
•  Fraterni>es	  and	  sorori>es	  
may	  play	  an	  important	  role	  
in	  the	  development	  and	  
reinforcement	  of	  social	  
norms	  on	  tobacco	  use	  
 METHODS 
• 135	  social	  fraterni>es	  or	  
sorori>es	  iden>ﬁed	  
• Web-­‐based	  survey	  on:	  
• Prevalence	  of	  tobacco-­‐
speciﬁc	  restric>ons	  
• Beneﬁts	  and	  barriers	  to	  
tobacco	  policies	  
• Diﬃculty	  of	  ins>tu>ng	  a	  
policy	  at	  various	  
organiza>onal	  levels	  
• Future	  policy	  inten>ons	  
• Recruitment	  via	  email	  during	  
August/September	  	  2014 RESULTS 
•  21	  organiza>ons	  responded	  
(15.6%	  response	  rate)	  
•  Most	  (95.2%)	  organiza>ons	  
reported	  no	  tobacco	  policy	  
restric>ons	  
•  Biggest	  barrier	  to	  a	  policy	  
was	  the	  percep>on	  of	  not	  
having	  	  enforcement	  
capabili>es	  (78.9%)	  	  	  
CONCLUSIONS 
•  Eﬀorts	  to	  encourage	  
tobacco-­‐free	  policies	  for	  
fraternity	  and	  sorority	  
should	  target	  educa>ng	  
na>onal	  leaders	  on:	  
•  Tobacco	  health	  impacts	  
on	  members	  
•  Posi>ve	  policy	  beneﬁts	  
on	  members,	  chapters	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OBJECTIVE 
•  Assess	  Greek	  leger	  
organiza>ons’	  policies	  at	  
the	  na>onal	  level	  
regarding:	  
•  Policies	  banning	  tobacco	  
use,	  indoor	  and/or	  
outdoor	  areas	  	  
•  Percep>ons	  about	  
tobacco-­‐free	  policies	  
 
Table 1: Demographics of 
organizations (n=21) 
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•  Restric>ng	  tobacco	  is	  not	  
one	  of	  their	  priori>es	  
(73.7%)	  or	  their	  
responsibili>es	  (68.4%)	  	  
•  	  No	  fraterni>es	  or	  
sorori>es	  reported	  a	  
policy	  that	  speciﬁcally	  
prohibits	  tobacco.	   
Demographics	   	  	  
Fraternity	   	  	   71.4%	  
	  	   	  	   	  	  
Historical	  
Designa>on	   African	  American	   4.8%	  
	  	   Asian	   14.2%	  
	  	   La>no	   9.5%	  
	  	   Literary	  Society	   4.8%	  
	  	   No	  designa>on	   66.7%	  
	  	  
No	  tobacco	  policy	   	  	   95.2%	  
Figure 1: Perceived difficulty of 
instituting a tobacco policy at 
various organizational levels 
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